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 Jaka Santosa, S 200110064. Pembelajaran Menulis Teks Pidato dan 
Berpidato Kelas X di SMA Negeri 3 Sukoharjo. Tesis: Program Studi Pendidikan 
Bahasa Indonesia Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
 Ada empat tujuan penelitian yang ingin dicapai, (1) prosedur pembelajaran 
menulis teks pidato dan berpidato di dalam kelas, (2) strategi dan apa media 
pembelajaran menulis teks pidato dan berpidato di dalam kelas, (3) keaktifan 
siswa dalam pembelajaran menulis teks pidato dan berpidato di dalam kelas, dan 
(4) hasil pembelajaran menulis teks pidato dan berpidato. 
 Penelitian ini termasuk deskriptif kualitatif yang mengambil lokasi di 
SMA Negeri 3 Sukoharjo. Data berupa kata dan tindakan. Sumber data diperoleh 
dari narasumber, peristiwa, dan dokumen. Narasumber  adalah guru bahasa 
Indonesia dan siswa. Peristiwa adalah kegiatan pembelajaran bahasa Indonesia 
kelas X 1 semester 2 tahun pelajaran 2012/2013. Dokumen yang dimaksud adalah 
dokumen yang berkaitan dengan pembelajaran menulis. Teknik pengumpulan data  
adalah wawancara, observasi, dan dokumenter. 
  Temuan penelitian di lapangan antara lain, (1) prosedur pembelajaran teks 
pidato dilakukan dengan menyampaikan materi tentang pidato. Kemudian 
menyusun tema yang dikembangkan menjadi kerangka dan terakhir menyusun 
naskah pidato, (2) penerapan strategi pembelajaran menulis teks pidato dan 
berpidato menggunakan pendekatan dengan pola yang sudah terprogram, yaitu 
pendekatan keterampilan proses dan pendekatan komunikatif, (3) keaktifan siswa 
dalam pembelajaran menulis teks pidato dan berpidato telah dilakukan dengan 
memberikan kepercayaan pengelolaan fasilitas belajar dan menggunakan sarana 
prasarana pembelajaran secara efektif, (4) pembelajaran menulis teks pidato dan 
berpidato dengan menggunakan pendekatan keterampilan proses dan pendekatan 
komunikatif yang dilaksanakan oleh guru pengampu mata pelajaran bahasa 
Indonesia di SMA Negeri 3 Sukoharjo memperoleh hasil sebagai berikut, siswa 
yang memperoleh nilai baik untuk penulisan teks pidato 80 % dan praktik 
berpidato 88 %, selanjutnya siswa  yang memperoleh nilai cukup untuk penulisan 
teks pidato 20 % dan praktik berpidato 3 %, dan siswa yang memperoleh nilai 
kurang untuk penulisan teks pidato tidak ada, sedangkan untuk praktik berpidato 
ada 9 %. 
 
 














Jaka Santosa , S 200110064 . Learning Writing and Speaking Speech Text 
Class X in SMA Negeri 3 Sukoharjo. Thesis: Studies Program Graduate Education 
Indonesian Muhammadiyah University of Surakarta. 
This study has four aims, (1) the procedure of learning to write text to 
speech and speech in the classroom, (2) learning strategies and what the media 
writes text to speech and speech in the classroom, (3) student activity in learning 
to write text to speech and speech in the classroom, and (4) learning outcomes 
writing text to speech and speech. 
This includes descriptive qualitative research which took place in SMA 
Negeri 3 Sukoharjo. Data in the form of words and actions. Sources of data 
obtained from sources, events, and documents. Informant is Indonesian teachers 
and students. Events are learning activities Indonesian X1 class 2nd semester of 
academic year 2012/2013. The document in question is a document relating to the 
teaching of writing. Data collection techniques were interviews, observation, and 
documentary. 
Research findings in the field, among others, (1) the learning procedure by 
submitting a text to speech material on speech. Then compose the theme is 
developed into a framework and final drafting speeches, (2) application of 
learning strategies to write text to speech and speech with the approach that has 
been programmed patterns , the approach of process skills and communicative 
approach, (3) students activate in learning writing text to speech and speech have 
been carried out by providing learning facilities and trust management using 
effective learning infrastructure, (4) learning to write text to speech and speech by 
using the approach of process skills and communicative approaches undertaken by 
teachers Indonesian subjects in SMA Negeri 3 Sukoharjo obtain following result, 
students who earn good grades for writing text to speech 80 % and 88 % speech 
practice, then students who received grades enough to write the speech 20 % and 
3 % speech practice, and students who obtain less value to the writing of the 
speech is not there, to practice speech while there were 9 % . 
 
Key word: writing, text, speech, qualitative 
 
 
